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Sur l’ensemble du territoire, les agriculteurs de Guinée 
(7°05’N ;12°51’O; Afrique de l’Ouest) cultivent arbres et 
cultures en associations plus ou moins intimes dans le temps 
et l’espace. Une grande diversité d’associations de cultures 
caractérise ainsi la République de Guinée. Selon les régions et 
leur caractéristiques écologiques, la composition et 
l’organisation spatiale et/ou temporelle de ces associations 
varient.
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